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PENGENALAN 
Setiap orang yang rneningkat dewasa akan mencari pekerjaan. 
Setelah itu, orang-orang ini akan terus bekerja sehinggalah dia 
bersara, atau bagi sebahagiannya akan terus bekerja sehingga 
ke akhir hayat. Walaupun aktiviti pekerjaan ini dilakukan 
oleh sebilangan besar manusia, tetapi mereka sendiri tidak 
mengambil tahu tentang "apakah makna pekerjaan itu dalam 
kehidupan mereka?" Curna, ketika mereka berhenti daripada 
pekerjaan atau bersara, mereka akan merasakan betapa 
sunyinya kehidupan tanpa pekerjaan. Kesunyian yang dirasai 
itulah yang jika ditafsirkan secara mendalarn akan ditemui 
'rnakna pekerjaan' bagi kehidupan manusia. 
Makalah ini akan mernbincangkan tentang makna pekerjaan 
daripada ernpat sudut utarna. Pertarna, pekerjaan akan 
dilihat dari sudut takrif. Apakah yang dikatakan pekerjaan? 
Apakah yang rnernbezakan pekerjaan dari aktiviti-aktiviti hidup 
yang lain? Kedua, pekerjaan akan dilihat dari sudut sejarah 
perkerr~bangan tarnadun manusia. Setiap tarnadun yang 
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pernah muncul di dunia ini mentafsirkan aktiviti pekerjaan 
dengan berbagai-bagai pengertian. Ada yang meletakkan 
aktiviti bekerja itu di tempat yang tinggi dan ada pula yang 
sebaliknya. Ketiga, pekerjaan dilihat daripada sudut fungsinya 
pada kehidupan manusia. Mengapakah manusia mesti 
bekerja? Semestinya apa yang dilakukan oleh sebilangan 
besar manusia itu mempunyai fungsi dalam kehidupan 
hariannya, jika tidak dilakukan kemungkinan akan menggugat 
kelangsungan struktur hidup mereka. Keempat, konsep 
pembahagian kerja dalam kehidupan masyarakat masa kini. 
Masa kini juga memperlihatkan pekerjaan sebagai satu elemen 
utama dalam kehidupan setiap manusia sehingga pekerjaan 
dianggap sebagai 'minat utama kehidupan'. Seolah-olah tanpa 
pekerjaan, manusia akan kehilangan segala-galanya, malah 
setiap orang yang dilahirkan ke dunia akan berdepan dengan 
dua institusi yang berbeza tetapi tidak boleh dipisahkan, iaitu 
pelajaran dan pekerjaanl. 
TAKRIF PEKERJ'AAN 
Douglas H. Powell (1983)* mentakrifkan pekerjaan sebagai 
"aktiviti yang mengandungi di dalamnya empat unsur iaitu 
perasaan tanggungjawab, penggunaan tenaga, pengalaman 
untuk melahirkan sesuatu dan diterima oleh masyarakat." 
Pekerjaan pada asasnya adalah aktiviti sosial. Ini adalah 
kerana aktiviti itu mempertalikan individu manusia dengan 
masyarakat yang lebih luas. Setiap aktiviti pekerjaan yang 
dilakukan oleh manusia sebagai seorang individu akan 
memberikan sumbangan pada kehidupan masyarakat yang 
lebih luas. Dengan lain perkataan,jika manusia itu tidak bekerja 
dia tidak mqmberikan apa-apa sumbangan pada kehidupan 
masyarakatnya. .- , 
Ahli-ahli sosiologi berpendapat bahawa dalarn kehidupan rnanusia, dia 
akan berdepan dengan lirna institusi. Kelirna-lirna institusi ini adalah 
teras yang rnenunjangi kestabilan hidup rnasyarakat. Institusi-institusi 
itu adalah: Keluarga, Pendidikan, Ekonorni, Politik dan Agarna. Dalarn 
konteks inilah pendid$an berkait-rapat dengan pekerjaan. 
Douglas H. Powell. Understanding Human Adjustment: Normal Adaption 
~ h r o i ~ h  T e Life Cycle. Boston and Toront6: iittle, Brown and company, 
1983., hlrn. 156. - 
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Pekerjaan sebagai a,kiviti sosial mempunyai dua fungsi 
utama. Pertama, individu yang bekerja terlibat dalam proses 
pengeluaran barangan yang diperlukan oleh masyarakat. 
Barangan yang dikeluarkan ini akan mempertalikan individu 
itu dengan kehendak-kehend* masyarakat. Kedua, pekerjaan 
mempertalikan kehidupan 'individu dendan perjalanan 
sistem-sistem kemasygmkatan. Melalui pekerjaan manusia 
itu mernberikan sumbangannya kepada perjalanan hidup 
masyarakat. Pertalian yang wujud melalui pekerjaan inilah 
yang membentuk apa yang dikatakan masyarakat moden pada 
hari ini. 
Peter Drucker, seorang pemikir pengurusan abad ini,3 
mengatakan 'Tidak ada sebuah masyarakat boleh berfungsi 
dengan baik jika masyarakat itu tidak memberikan anggota- 
anggotanya status sosial dan fungsi." Beliau juga mengatakan, 
"Status sosial dan fungsi yang diberikan itu mestilah disertai 
dengan kuasa." Ini bermakna, status dan fungsi yang diberikan 
itu adalah melalui pekerjaan untuk memastikan perjalanan 
sistem-sistem yang diperlukan untuk menggerakkan kehidupan 
masyarakat. 
Persekitaran kerja yang memberikan status dan fungsi 
kepada anggota-anggotanya itu adalah untuk memastikan 
setiap orang boleh memberikan sumbangan-sumbangannya. 
Berserta dengan status dan fungsi inilah individu manusia yang 
bekerja tadi mendapat kepuasan kerana melalui kuasa yang 
diperuntukkan itu dia boleh menguasai orang-orang lain. Di 
samping itu, bagi kebanyakan orang aktiviti pekerjaan itu adalah 
peluang untuk membentuk persahabatan dan memeriahkan 
lagi kehidupan sosial. 
Daripada gambaran umum tentang hubungan pekerjaan yang 
dilakukan oleh individu dengan perjalanan sistem-sistem 
kemasyarakatan, anda sepatutnya dapat membuat tanggapan 
bahawa apa juga yang anda kerjakan bukanlah untuk 
kepentingan diri anda semata-mata, tetapi yang lebih penting 
adalah sumbangan yarlg anda berikan kepada kehidupan 
Peter Drucker. The Future of Industrial Man. New York: John Day Co., 
1942. 
kernasyarakatan. Justeru, dari segi takrifnya pekerjaan adalah 
apa yang anda lakukan untuk rnernbolehkan anda rneneruskan 
kehidupan dan juga untuk rnasyarakat rnengekalkan kestabilannya 
sebagai satu sistem. 
Sernasa rnelakukan aktiviti pekerjaan anda rnungkin dilanda 
oleh perasaan kegernbiraan atau kesengsaraan. Anda 
rnungkin bekerja sernata-rnata untuk mendapatkan ganjaran 
kewangan, tetapi dalam pada itu anda juga sebenarnya telah 
rnencurahkan bakti untuk kesejahteraan rnasyarakat. Sarna 
ada anda rnenyukai atau rnernbenci apa yang anda kerjakan, 
tetapi hakikatnya kesukaan atau kebencian anda itu akan 
rnemberi kesan pada masyarakat. Pekerjaan yang anda 
lakukan dengan kesukaan akan rnengeluarkan hasil yang 
boleh rnernberikan kesejahteraan pada rnasyarakat, begitulah 
sebaliknya pekerjaan yang anda lakukan dengan kebencian itu 
akan rnernudaratkan kehidupan masyarakat. 
Pekerjaan adalah aktiviti-aktiviti yang anda lakukan untuk 
rnembolehkan anda meneruskan kehidupan, sama ada 
kehidupan fizikal ataupun kehidupan sosiaL4 Jika anda 
melakukan sesuatu aktiviti untuk rneneruskan kedua-dua 
kehidupan yang dinyatakan itu anda sebenarnya dikatakan 
telah rnelakukan pekerjaan. Takrif pekerjaan seumparna ini 
menekankan aspek penerusan kehidupan sebagai rnakhluk , 
biologi yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan nyawa. 
Terdapat juga. takrif lain berhubung dengan pekerjaan, 
iaitu yang rnengatakan pekerjaan sebagai aktiviti yang 
rnengeluarkan sesuatu yang bernilai untuk rnanusia lain. 
Takrif ini rnernperluaskan skop pekerjaan dan menernpatkan 
pekerjaan dalarn konteks kedsyarakatan. Ini bermakna, 
kegiatan rnencuri, rnerornpak, mengambil upah membunuh 
orang, tidaklah boleh dikatakan sebagai satu pekerjaan, kerana 
kegiatan-kegiatan seumparnk yang disebutkan tadi tidak 
rnernberi nilai pada kehidupan rnanusia lain. Narnun begitu, 
pengorbanan yang dilakukan oleh suri rurnah dan pekerja- 
pekerja sosial (badan-badan sukarela yang mernberi bantuan 
kepada rnasyarakat daif) diiktiraf sebagai satu pekerjaan 
Terkel, Studs. Working. New York: Avon ~ooks,  1975. 
walaupun mereka tidak mendapat ganjaran kewangan. Ini 
adalah kerana pekerjaan yang mereka lakukan itu memberi 
nilai kepada kehidupan manusia lain. Suri rumah yang hari 
demi hari bertungkus-lumus mengendalikan rumah tangganya 
merasakan satu kepuasan"daripada pekerjaannya kerana dia 
dapat memberi ke~ejahteraa"~ada suami d m  anak-anaknya. 
.--'- 
Akhirnya, pekerjaan adalah s a t ~  penyaluran yang menyediakan 
barang-barang dan perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan 
oleh diri anda dar~ juga oleh anggota-anggota masyarakat yang 
lain. Tanpa pekerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggota 
masyarakat tiadalah barang-barang dan perkhidmatan- 
perkhidmatan yang boleh mengekalkan kelangsungan hidup 
manusia. Melalui aktiviti-aktiviti pekerjaan manusia dapat 
merr~bina tamadunnya sehingga seperti sekarang yang serba- 
serbi boleh diperoleh dengan mudah. Justeru setiap tamadun 
dan budaya dalam dunia ini mempunyai tanggapan tersendiri 
terhadap aktiviti pekerjaan, kerana melalui pekerjaan anggota- 
anggota masyarakat dapat membina kehidupan yang lebih baik 
dan lebih sejahtera. 
Justeru hari ini anda dapat memerhatikan bangsa yang 
meletakkan pekerjaan pada tempat yang tinggi akan 
menikmati kualiti hidup yang lebih baik daripada bangsa yang , 
merendah-rendahkan aktiviti pekerjaan. Aktiviti pekerjaan ; 
yang dilakukan oleh manusia juga berkait-rapat dengan tahap 
ilmu-pengetahuan yang mereka miliki. Bangsa yang tinggi ' 
tahap ilmu-pengetahuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan f 
yang lebih mudah dan produktif dibandingkan dengan bangsa 
yang rendah tahap ilmu pengetahuannya. Lantaran itu, tahap 1 e pelajaran atau ilmu-pengetahuan tidak terpisah dari aktiviti 
pekerjaan, kedua-duanya saling membantu dan berkait-rapat. I 
3 
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Sepanjang perkembangan tamadun manusia berbagai-bagai i 
tanggapan telah dikeluarkan terhadap aktiviti pekerjaan. 
Tanggapan yang dikeluarkan itu berkait dengan nilai dan 
keutamaan yang diberikan oleh sesuatu tamadun itu. Secara 
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umum ciri-ciri kerja adalah hasil dari faktor-faktor budaya. Melalui 
proses sosialisasi, sesebuah masyarakat memperturunkan nilai 
dan sikap tertentu terhadap pekerjaan yang telah dibentuk dan 
diperkembangkan olehnya. Malah, cara melakukan kerja juga 
dibentuk oleh masyarakat (Argyle, 1 975).5 Ini menunjukkan 
makna pekerjaan berubah daripada satu masyarakat kepada 
masyarakat yang lain dan dari satu zaman kepada zaman yang 
lain. Jika tamadun itu mengutamakan pemikiran-pemikiran 
yang bercorak abstrak seperti falsafah dan sebagainya mereka 
akan merendah-rendahkan pekerjaan yang menggunakan 
tulang empat kerat. Sikap tamadun ini mempunyai kesan pada 
aktiviti-aktiviti pekerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggota 
masyarakatnya. 
Pada zaman Yunani Kuno, pekerjaan dilihat sebagai satu 
sumpahan. Sesiapa yang terpaksa melakukan pekerjaan 
dianggap sebagai telah hilang kehormatan diri Tamadun 
Yunani Kuno ini meletakkan nilai yang tinggi pada kegiatan 
memperbaiki minda dengan cara menumpl~kan perhatian 
pada mempelajari ilmu-ilmu dan berfikir. Justeru kehidupan 
yang ideal ialah kehidupan yang tidak perlu melakukan 
sebarang pekerjaan, selain dari belajar dan berfikir. Atas 
alasan seumpama itu, pekerjaan hanya dilakukan oleh hamba 
abdi, untuk membolehkan warganegara Yunani menumpukan 
perhatian pada kegiatan-kegiatan berfalsafah. Lantaran itu 
kita dapat menyaksikan bahawa zaman Yunani Kuno ini telah 
melahirkan ahli-ahli falsafah terkemuka antaranya Socrates, 
Aristotle dan Plato. 
Bagi orang-orang Yahudi Kuno puJa mereka melih'at pekerjaan 
sebagai satu hukuman daripada Tuhan. Orang-orang Yahudi 
Kuno percayla mereka teipakqa melakukan pekerjaan kerana 
dosa yang telah dilakukan ol& Adam dan Hawa yang telah 
dicampakkan ke bumi. Begitu juga orang-orang Kristian Awal 
mengatakan mereka terpaksa melakukan pekerjaan kerana 
hukuman daripada Tuhan. Pandandan Kristian Awal ini hampir- 
hampir sama dengan pandangan Yahudi Kuno. Fahaman yang 
~ r ~ y l e ,  M< The Psychology of Interpersonal Behaviour. Penguin, 
Harmondsworth, 1975. Dipetik dari Arifin Haji Zainal, Pekerja dan Pekejaan: 
Pendekatan Psikologi Personel. Kuala Lumptlr: Fajar Bakti, 1985. 
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sedemikian telah menyebabkan orang-orang Kristian Awal tidak 
menggalakkan pekerjaan yang bersifat mencari keuntungan 
peribadi. Melalui liku-liku sejarah yang berabad-abad lamanya 
orang-orang Kristian mula mengubah pandangan mereka 
terhadap pekerjaan. k k n a  pekerjaan ditafsirkan semula, dan 
dilihat sebagai satu kewajipan untuk bergakti pada Tuhan. 
Perubahan maknaekerjaan dalam rangka tafsiran baru agama 
Kristian itu telah menyebabkan kebanyakan negara Eropah 
dan Amerika Syarikat sendiri dikatakan telah menghayati 
Etika Protestan. Sistem kepercayaan yang berlandaskan Etika 
Protestan itu multi meletakkan landasan Baru, iaitu kepatuhan 
pada Tuhan dan kewajipan manusia untuk melakukan 
pekerjaan. Pekerjaan tidak lagi dilihat sebagai satu hukuman, 
tetapi mula dilihat sebagai satu kewajipan. Penekanan Etika 
Protestan ini ialah terhadap kuat bekerja, berhemat, kewarasan 
berfikir, dan merancang masa depan dengan penuh ketelitian. 
Pengajaran Etika Protestan itu telah disemai di sekolah-sekolah 
dan di gereja-gereja. Pekerjaan dilihat sebagai usaha untuk 
memperoleh kepuasan hidup setelah seharian bertungkus- 
lumus melakukan sebarang pekerjaan. Etika Protestan juga 
menekankan bahawa sebarang pekerjaan yang dilakukan itu 
adalah untuk menambahkan lagi kemeriahan dan keceriaan 
hidup, bukannya untuk semata-mata memperoleh ganjaran 
upah atau gaji. 
Ajaran yang memberi penekanan pada kepentingan pekerjaan 
kerana kepuasan yang akan diperoleh ini telah membentuk 
apa yang dikatakan hari ini sebagai Etika atau Etos Kerja. 
Perkara ini telah ditemui oleh Max Weber dalam buku klasik 
beliau yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism (1958). Menurut Max Weber, etos kerja yang dimiliki 
oleh anggota-anggota sesuatu etnik amat berpengaruh pada 
maju-mundurnya kehidupan mereka. Justeru, sehingga hari 
ini dapat diperhatikan bahawa bangsa yang rajin dan gigih 
berusaha sering kali dikaitkan dengan budaya yang mendasari 
sikap hidup komuniti itu. 
Berbalik semula kepada Etika Protestan tadi yang telah 
dikatakan sebagai rangsangan utama yang mendorong 
masyarakat Barat untuk kuat bekerja. Antara pernikir-pemikir 
yang mencetuskan idea Etika Protestan itu adalah Luther dan 
Calvin. Luther telah mengkritik ajaran Katolik yang dikatakan 
hanya menumpukan kepada kehidupan ibadat dan kehidupan 
seumpama itu dianggap sebagai tamak. Penganut-penganut 
Katolik dikatakan hanya mementingkan hubungan dengan 
Tuhan, tanpa mempedulikan kepentingan-kepentingan yang 
lain. Luther menyarankan manusia untuk bekerja (maksudnya 
melakukan tugas-tugas keduniaan) kerana itu adalah suruhan 
Tuhan (yang dalam istilah Etika Protestan disebut sebagai The 
Calling). 
Ajaran Luther ini mengalihkan pandangan agama pada dunia 
realiti. Hasil daripada tanggapan yang demikian, penganut- 
penganut Etika Protestan ketika itu telah berjaya mencurahkan 
tenaga melalui pekerjaan untuk kepentingan dunia realiti, 
memperkukuhkan hubungan sesama manusia, r~ikmat kedua- 
duanya (hasil pekerjaan dan hubungan manusia) dirasai di atas 
dunia ini lagi dan tumbuhnya organisasi-organisasi. Organisasi 
untuk mengendalikan pekerjaan ketika itu terbahagi pada tiga, 
iaitu perniagaan atau perdagangan, kerajaan dan kewangan. 
Melalui ajaran Luther gereja-gereja Kristian Katolik tidak lagi 
berfungsi sebagai penampan (atau bufferj antara penganut 
dengan realiti-realiti kerana selepas itu tumbuhnya organisasi- 
organisasi ekonomi. Malah ketika itu, organisasi-organisasi 
ekonomi itu pula menjadi penampan antara manusia dengan 
dunia realiti. Mengikut kajian-kajian ekonomi moden, hasil 
Etika Protestan inilah yang membentuk apa yang dikatakan 
dunia moden. ~edakan pengaruh Etika Protestan itu telah 
mencetuskan Renaissance atau Nahdah Ketamadunan, di 
mana manusia dan ketinggian martabat kejadiannya telah 
diletakkan pada tempat yang ti~ggi. Hasilnya terbinalah 
tamadun yang terhasil daripada keringat manusia melalui 
aktiviti perburuhannya. 
Teori Max Weber tentang hutiungan fahaman Protestan 
dengan kapitalisme telah mencetuskan beberapa hipotesis 
dalam kerangka Teori Motivasi ~endapaian oleh McClelland 
(1 961)6. Mengikut teori motivasi pencapaian, idea atau ajaran 
dan nilai-nilai protesta; telah mewujudkan tiga perkara berikut: 
McClelland, D.C., New York: Von Nostrand, 1961. - 
1. Satu cara tertentu mendidik anak yang menekankan 
kepada berdikari dan penguasaan. 
2. Hasilnya lahir kanak-kanak yang mempunyai motivasi 
pencapaian yang t i~ggi. 
3. Mereka yang tinggi' , motivasi pencapaian ini menjadi 
usahawan dan mengembangkan perr~iagaan 
-Hasilnya kata ~ c ~ l e l l & d  ((1 965)': 
It is people with low achievement need who require 
money incentives to make them wbrk harder. The 
person with a high need [of achievement] works 
hard anyway, providing there is an opportunity 
of achieving something. He is interested in money 
rewards orprofits primarily because of the feedback 
they give him as to how well he is doing. 
Ini bermakna dorongan mereka untuk bekerja adalah dirangsang 
oleh kecintaan mereka terhadap pekerjaan bukannya semata- 
mata untuk mendapatkan ganjaran wang tetapi ganjaran wang 
itu datang bersekali dengan kecintaan terhadap pekerjaan. 
Mereka ini kata McClelland (1 965) menganggap ganjaran wang 
sebagai satu penghargaan terhadap apa yang telah mereka 
lakukan dengan sebaik-baiknya. 
Marx seolah-olah bersetuju dengan pemikiran dasar Etika 
Protestan yang menegaskan bahawa "Work is the Central 
Activity of Human Life." Penegasan yang membawa pengertian 
bahawa pekerjaan adalah aktiviti utama kehidupan manusia, 
aktiviti yang membezakan antara manusia dengan kejadian- 
kejadian yang lain. Marx melihat pekerjaan sebagai proses yang 
dilakukan oleh manusia untuk menampakkan keberadaannya 
dalam sesuatu persekitaran. Justeru, bagi Marx pekerjaan 
adalah proses kewujudan diri manusia. Marx menganggap 
pekerjaan sebagai satu cara untuk menjadikan pengalaman 
hidup manusia itu lebih bernilai dan memuaskan. Cuma, bagi 
Marx pekerjaan itu hendaklah bebas dan sebarang penindasan 
puak-puak kapitalis. Atas alasan itulah Marx menggesa kaum 
' McClelland, D.C., "Achievement Motivation Can Be Developed," Harvard 
Business Review, November-Disember 1965. 
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pekerja untuk menurnbangkan puak-puak kapitalis supaya 
mereka dapat membina sebuah masyarakat bebas. Dalam 
masyarakat bebas inilah nanti terbinanya sebuah penghayatan 
pekerjaan yang benar-benar bermakna pada diri pekerja dan 
masyarakat seluruhnya. 
Hasil daripada pemikiran-pemikiran yang dibicarakan di atas 
lahirlah makna pekerjaan seperti yang terdapat pada hari ini. 
Malah pemikir-pemikir Barat yang lain telah bersenandung 
dengan kata-kata yang mengagungkan pekerjaan. Misalnya 
Voltaire mengatakan: "Work wards off three great evils: 
boredom, vice and pove rty... Let us work, then, and not argue. 
It is the only way to make life bearable." Albert Camus pula 
mengatakan: "Without work, all life goes rotten. But when work 
is soulless, life stifles and dies.'" Seorang toko h falsafah Barat 
terkemuka awal abad ini iaitu Russell membahagikan pekerjaan 
kepada dua jenis, iaitu beliau mengatakan: 
Work is of two kinds: first, altering the position of 
matter at or near the earth's surface relative to other 
such matter; second, telling other people to do so. 
The first kind is unpleasant and ill paid; the second 
is pleasant and highly paid. The second kind is 
capable of indefinite extension: there are not only 
those who give orders, but those who give advice 
as to what orders should be given.1° 
- 
Maksudnya, pekerjaan dapat mengelakkan daripada tiga perkara durjana: 
kebosanan, perangai tidak baik, dan kemiskinan. Justeru, marilah kita 
. bekerja, tanpa banyak menimbulkan soal jawab. Itu adalah satu-satu cars 
untuk menjadikan kehidupan lebih berrnalma. 
Maksudnya, tanpa pekerjaan, keseluruhan kehidupan menjadi tidak baik. 
Tetapi, jika pdkerjaan yang dilabukan itu tidak rnempunyai perasaan, 
kehidupan menjadi tercekik dan mati,, 
l o  Bertrand Russell on work (In praise' of Idleness, Unwin Paperbacks, 
1976). Maksud kata-kata Bertrand Russell itu ialah: Terdapat dua jenis 
pekerjaan, pertama, pekerjaan yang rnenggunakan tenaga fisikal untuk 
mengubag rupa bentuk sesuatu benda dtau mengeluarkan benda dari 
burni; kedua, memberitahu orang lain untuk melakukannya. Pekerjaan 
pertama tidak menarik dan upahnya juga rendah; pekerjaan kedua 
menarik dan upahnya juga tinggi. Pekerjaan jenis kedua itu juga bersifat 
has: bukan sahaja yang memberi arahan, teta'pi siapa juga yang memberi 
khidmat nasihat tentang arahan apa yang sepatutnya diberikan. - 
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Tilgherl1 mengatakan bahawa makna pekerjaan berubah atau 
beralih mengikut perubahan peraturan sosial. Bagi Fox12 yang 
menyetujui pandangan Titgher mengatakan sikap terhadap 
pekerjaan dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial dan budaya. 
Manusia telah diajar apa'yang diharapkan atau dikehendaki 
oleh alam pekerjaan oleh agensi-agensi sosialisasi. Agensi- 
agensi sosialisasi yang membentuk perspektif manusia ialah 
keluarga, sekolah, me&-massa, malah anutan agama. . 
Minat sarjana-sarjana Barat untuk mengkaji kedudukan 
pekerjaan dalam kehidupan manusia ini tidak terbatas pada 
tamadun-tamadun silam, agama-agama, sejarah ekonomi atau 
sosiologi semata-mata. Misalnya, Schumacher13 telah mengkaji 
tentang etika kerja yang terdapat dalam ajaran agama Buddha. 
Darr sudut pandangan Buddha pekerjaan adalah kemestian, 
dan pengangguran dianggap sebagai satu penginayaan diri. 
Tujuan pekerjaan dari sudut pandangan Buddha ini adalah 
untuk: pertama, memberi peluang pada manusia untuk 
menggunakan sepenuhnya dan membangunkan fakulti- 
fakulti yang terdapat dalam dirinya. Kedua, pekerjaan dapat 
mengurangkan rasa kebesaran diri iaitu dengan cara bergaul 
dengan manusia lain untuk mencapai sesuatu tujuan. Ketiga, 
pekerjaan juga bertujuan untuk menyediakan barang-barang 
dan perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan untuk 
kewujudannya. 
Ajaran Buddha juga mengatakan melalui pekerjaan seseorang 
manusia itu dapat membentuk perwatakan dirinya. Ini adalah 
lahir daripada disiplin yang dituntut oleh sesuatu pekerjaan 
misalnya ketertiban melakukan kerja, ketepatan masa, sifat 
amanah, sifat memberi bakti pada orang lain dan yang lebih 
penting adalah kepatuhan pada arahan-arahan yang telah 
digariskan oleh sesuatu pekerjaan itu. Schumacher kagum 
dengan ajaran Buddha berhubung dengan soal pekerjaan ini, 
l1 Tilgher, A. Work: What is Meant to Men Through the Ages. New York: 
Harcourt Brace, 1930. 
l2 Alan Fox. A Sociology of Work in Industry. London: The Macmillan Com- 
pany, 1971. 
l3 E.F.Schumacher. Small is Beautiful. London: Abacus, 1973. 
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sehingga beliau telah rnernetik kata-kata J.C.Kurnarappa14 
yang rnenegaskan tentang kepentingan pekerjaan: 
If a man has no chance of obtaining work he is in 
a desperate position, not simply because he lacks 
an income but because he lacks this nourishing and 
enlivening factor of disciplined work which nothing 
can replace. 
Setelah rnernbincangkan serba ringkas mengenai sikap sejarah 
terhadap pekerjaan, jelaslah kepada kita tentang betapa 
besarnya pengaruh pernikiran tarnadun dan agarna terhadap 
pekerjaan. Pekerjaan bukanlah dilakukan sernata-rnata untuk 
rnencari makan, tetapi rnakna pekerjaan lebih luas daripada 
skop itu. Untuk rnelihat keluasan skop rnakna pekerjaan itu elok 
juga kiranya kita rnernbincangkan tentang sikap lslarn terhadap 
pekerjaan, kerana sifat lslarn itu lebih sejagat daripada apa 
yang kita bincangkan sebelurn ini. Terutarna apa yang tertera 
di dalarn al-Quran itu lebih benar dan abadi sifatnya. Masa 
kini juga memperlihatkan keutuhan ajaran al-Quran, yang 
menyebabkan orang c ~ ~ b a  l ~ n t ~ k  menggali rnakna yang tersurat 
dan tersirat daripada suruhan-suruhan Allah SWT itu, terutarna 
dalarn konteks aktiviti pekerjaan. 
lslarn rnenegaskan bahawa pekerjaan adalah satu keperluan 
untuk rnernbolehkan rnanusia rnenyara kehendak kehidupan 
fizikal dan rohaninya. Tanpa rnelakukan pekerjaan rnanusia 
tidak boleh rnernenuhi segala tuntutan fizikal dan rohaninya, 
sedangkan dalam ajaran lslarn kehidupan memberi itu lebih 
baik daripada menerirna. Tuntukn lslarn supaya manusia 
itu rnelakukan pekerjaan jelas dapat diperhatikan daripada 
ayat-ayat yang terkanduk, dalarn al-Quran dan arnalan 
Rasulullah SAW sendiri yang 'menyara kehidupannya dengan 
l4 Lihat E.F.Sehurnacher halamarl 46. Maksud kata-kata Kurnarappa 
adalah mengenai bagaimana kepenthgan pekerjaan pada kehidupan 
manusia. Jika manusia tidak berpeluang untuk melakukan pekerjaan, dia 
bukanlah sangat kehilangan pendapatan, tetapi yang lebih penting dan 
utama adalah dia akan kekurangan pemupukan dan kerneriahan disiplin 
kehidupan. Kekurangan pemupukan dan kemeriahan ini amat sukar untuk 
diganti. - 
.--- '
melakukan pekerjaan.15 Pekerjaan dalam konteks kefahaman 
lslam berbeza daripada pandangan-pandangan agama yang 
dibincangkan sebelum ini kerana lslam melihat pekerjaan 
yang dilakukan oleh manusia sebagai ujian terhadap sifat-sifat 
manusia itu sendiri. 
' 1  
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Khalid M. Ishaque16 teJh menulis bahawa menurut al- 
Quran adalah menjadi tanggungjawab seorang lslam untuk 
melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kreatif ekonomi. Orang 
lslam diharapkan supaya bekerja kuat. Seruan bekerja 
kuat ini adalah kerana orang-orang Islam'diharapkan dapat 
menghasilkan pengeluaran yang melebihi dari keperluan 
mereka. Justeru, lslam mahukan penganutnya produktif dan 
membolehkan mereka menolong orang lain melalui institusi 
zakat dan sebagainya. 
lslam juga mengajarkan nilai-nilai positif mengenai pekerjaan 
kerana dalam ajaran lslam ada seruan supaya modal 
dan guna tenaga digunakan secara optimum. Bagi Islam, 
pekerjaan bukar~lah hukuman Allah SWT terhadap manusia, 
tetapi pekerjaan adalah kaedah untuk memajukan bumi untuk 
kepentingan manusia. 
Malah dalam lslam terdapat etika kerja yang boleh menjamin 
keharmonian dan kebahagiaan hidup manusia. IVluharr~mad 
Umar Chapra17 pernah menghuraikan tentang etika kerja 
lslam ini. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi asas 
hubungan pekerja dan majikan. Kedua-dua pihak mempunyai 
tanggungjawab untuk mengharmonikan tempat kerja. Untuk 
menunjangi keharmonian itu, lslam telah mengetengahkan 
beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh kedua-dua belah 
pihak, antaranya: persaudaraan, keadilan, kesederhanaan, 
amanah dan dedikasi. 
l5 lbrahim Abu Bakar. Ciri-ciri Usahawan Islam. Kuala Lumpur: Bahagian 
Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1992. 
l6 Khalid M. Ishaque, "Muslims Must Work", Al-Nahdah, Jld. 3, Bil. 4, 1983, 
hlm. 21 -25. 
l7 Muhammad Umar Chapra, "Islamic Work Ethics", Al-Nahdah, Jld.3, Bil. 4, 
1983, hlm. 608-1 4. 
Dalam konteks masyarakat Malaysia, masyarakat Cina 
dikatakan sebagai masyarakat yang termaju kerana dasar- 
dasar etos kerja mereka yang kukuh. Dalam Revolusi Mental 
(1971)18 diperturunkan beberapa nilai yang dipegang oleh 
orang-orang Cina berdasarkan peribahasa-peribahasa mereka. 
Antaranya ialah: 
Lebih baik mati sepuluh tahun terdahulu daripada hidup 
miskin sekarang. 
Menambah wang adalah seperti menambah tiga puluh 
tahun kemegahan. 
Kemalasan masa muda bermakna kesusahan masa tua. 
Kalau sayangkan anak, ajarlah dia berusaha dan hidup 
sederhana. 
Lebih baik pergi sendiri dari mengirim, lebih baik membuat 
sendiri dari meminta orang lain membuatnya. 
Bersandarkan cetusan sikap budaya dan nasib sejarah yang 
mereka lalui sehingga terbentuknya etos imigran memperlihatkan 
bahawa masyarakat Cina meletakkan nilai yang tinggi kepada 
bekerja keras, berusaha dan mencari kekayaan. Nilai-nilai 
itu terus disemaikan kepada generasi muda. Orang-orang 
Cina telah berjaya melaksanakan proses sosialisasi untuk 
menyemai nilai-nilai di atas sehingga ianya menjadi pegangan 
hidup orang-orang Cina. Hakikat ini diakui oleh kajian orientalis 
Inggeris, misalnya Judith Djamourlg mengatakan: 
Sebuah buku yang dihasilkan oleh pemuda UMNO di bawah pimpinan 
Allahyarham Dato' Senu Abdul Rahman pada akhir tahun 1960-an. 
Tujuan utama buku ini dihasilkan adalah untuk membantu kerajaan, 
dalam kempennya untuk member kesedaran pada orang Melayu supaya 
mereka dapat berpartisipasi dalam p~bangunan  negara secara 'aktif 
dan menguntungkan. Lantaran itu persoalan yang dibentangkan dalam 
buku ini adahh berlegar di sekitar sikap dan nilai budaya. Lihat Senu 
Abdul Rahman (ed). Revolusi 'mental. Kuala Lurnpur: Utusan Melayu 
Press, 1971. 
l9 Sikap Djamour (1 979) ini bersesuaian dengan petikan yang dikutipnya dari 
Winstedt (1950). Judith Djamour. Kekeluargaan dan Perkahwinan Orang 
Melayu Singapura. Kuala Lumpu r: Dewangahasa dan Pustaka, 1 979., hlm. 
11. Manakala Sir Richard Winstedt mengatakan ... sikap orang Melayu, 
walaupun kerja itu satu keperluan, ia tidak boleh dikira sebagai tugas. Apa 
yang dianggap oleh orang Eropah sebagai membuang masa, tapi orang 
Melayu menganggapnya sebagai masa yang menguntungkan. Karya 
Winstedt ialah The Malays, A Cultural History. London, 1950, hlm. 135. - 
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Nilai hidup orang Melayu dan o r a n i ~ i n a  berbeza. 
Pada keseluruhannya, orang Cina Singapura 
(kajian beliau ketika itu di Singapura) memikirkan 
bahawa tujuan utama dalam hidup ini ialah 
untuk mengumpul ha& sebanyak-banyaknya, 
sehinggalah mati; mereka sangat rajin bekqja dan 
merupakan peniaga yang gigih. Sebaliknya, orang 
Melayu Singapura 1&h suka bersenang-lenang. 
~ i n ~ g a  sekarang pun kebanyakan daripada 
mereka berpuas-hati dengan hanya mempunyai 
rumah papan yang kemas, cukup makan dan dapat 
membeli sepasarlg pakaian baharu untuk Hari 
Raya. 
Sehubungan dengan itu, masyarakat Melayu pula dilihat 
sebaliknya. Revolusi Mental (1971) dan The Malay Dilemma 
(1 970)20 mengatakan orang Melayu itu masih lagi dilanda 
oleh nilai-nilai budaya yang belum lagi menepati kehendak- 
kehendak modenisasi dan semangat pembangunan. Antara 
ciri-ciri masyarakat Melayu yang diutarakan oleh Revolusi 
Mental (1 971) adalah seperti berikut: 
Tidak jujur terhadap diri sendiri. 
Tidak melihat kesalahannya sendiri. 
Kurang keberanian u n t ~ ~ k  berjuang demi kebenaran. 
Pada keseluruhannya tahu mengambil tanggungjawab 
tetapi banyak orang Melayu yang tidak memiliki sifat ini. 
Sedia berkorban di bawah pimpinan yang baik. 
Patuh pada undang-undang selagi agama mereka tidak 
diganggu dan mereka tidak dihina. 
Mereka bertolak-ansur terhadap masyarakat lain. 
Menekankan keselamatan umum tetapi mereka fatalis 
(yang menjadikan orang Melayu kurang berusaha, 
kalau berusaha pun lekas mengaku kalah bilamana 
berhadapan dengan rintangan walaupun kecil). 
Umumnya tidak berfikir secara rasional, lebih sering 
mengikut perasaan. 
20 Dr. Mahathir Mohamad. The Malay Dilemma. Singapore: Federal Publica- 
tions Ltd. 1970. 
Tidak menunjukkan disiplin atau ketepatan waktu. 
Masyarakat Melayu tidak menunjukkan semangat 
kekerasan hatisewaktu beradadi tengah-tengah kegentingan. 
Tidak menabung untuk masa depan (tidak hemat, suka 
berpesta, menyambut perayaan dan memiliki perabot 
rumah yang jauh melebihi kemampuan). 
Tidak memikir masa depan. 
Kurang minat pada ilmu sains dan teknologi tumpu pada 
sastera. 
Kekurangan keaslian dalam pemikiran, khayalan dan 
semangat membuat penyelidikan. 
Kurang realistik atau kurang berusaha. 
Tidak menghargai waktu dan tidak serius. 
Tidak berani mengambil risiko. 
Sembunyi perasaan untuk tidak menyakiti orang lain. 
Manakala The Malay Dilemma (1970) menokok tambah ciri-ciri 
di atas dengan faktor-faktor berikut: 
Lingkungan dan persekitaran geografi yang mendorong 
perkembangan sifat-sifat 'bangsa' yang lemah. 
Orang-orang Cina telah menghancurkan kepercayaan 
diri sendiri masyarakat Melayu dalam hal-ha1 kerajinan, 
keterampilan dan perniagaan. 
Perasaan rendah diri orang Melayu telah dimanipulasi 
oleh penjajah lnggeris dan masyarakat imigran. 
Amuk. 
Mengelakkan daripada keadaan sebenar. 
Tidak menghargai waktu. 
, 
4+ 
Dr. Mahathir Mohamad dalam The Malay Dilemma (1970) 
menganalisis kemunduran' orang Melayu dari dua jenis 
pengaruh iaitu Biogenic (heredity atau pengaruh baka) dan 
Sociogenic (environment atau persekitaran) misalnya pengaruh 
masyarakat, keadaan alam, kebudayaan dan peristiwa-peristiwa 
yang melanda sejarah pernbentukan masyarakat Melayu. 
Analisis yang dilakukah oleh kedua-dua buku di atas bukanlah 
seratus-peratus benar. Profesor Dr. Syed Hussein Alatas telah 
menolak tuduhan-tuduhan atau jelasnya gambaran imej yang 
L 
diberikan oleh kedua-dua buah buku tersebut. Alasan-alasan 
penolakan beliau itu termuat dalam buku-buku beliau iaitu The 
Myth of A Lazy Native Btau Mitos Peribumi Malas (1989)21 
dan Siapa yang Salah: Sekitar Revolusi Mental dan Peribadi 
Melayu (1974). Saya mengambil contoh tentang komentar 
beliau terhadap buku ~ e v b h s i .  ~ e n t a l ( 1 9 M )  di mana beliau 
menegaskan bahawaJemunduran Melayu adalah disebabkan 
. oleh kolor~ialisme kap~talis dan feudalisme Melayu. Peribahasa 
yang digambarkan oleh Revolusi Mental (1971) itu kata 
Profesor Dr. Syed Hussein tidak tepat kerana ada peribahasa 
Melayu yang menunjukkan atau menyarankan kepada orang 
Melayu supaya kuat bekerja, tekun dan ikhlas. Antaranya 
beliau memetik peribahasa-peribahasa berikut: 
Tangan mencincang bahu memikul- ini menunjukkan 
bahawa orang Melayu menggalakkan anggota-anggota 
masyarakatnya supaya rajin. 
Genggam bara api, biarsampaijadiarang- kecekalan had 
untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang dimanahkan. 
Jangan nantikan nasi disajikan ke lutut - mengharapkan 
sesuatu tanpa usaha. 
Setelah membincangkan sikap sejarah dan tanggapan 
masyarakat-masyarakat terhadap pekerjaan, perbincangan 
selanjutnya ditumpukan kepada fungsi pekerjaan. Daripada 
perbincangan di atas, kita sudah pun mendapati bahawa setiap 
masyarakat mempunyai tanggapan mereka sendiri terhadap 
pekerjaan dan masing-masing juga mengakui bahawa 
pekerjaan penting untuk kemajuan komuniti mereka. 
FLINGS1 PEKERJAAN 
Terdapat enam fungsi pekerjaan yang sering dijadikan 
sandaran tentang dorongan manusia untuk melakukan sesuatu 
pekerjaan. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia 
itu juga bertujuan untuk memenuhi fungsi-fungsi yang akan 
21 Syed Hussein Alatas, Prof. Dr., Mitos Peribumi Malas: lmej Orang Jawa, 
Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Penjajah. Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1989. 
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dibincangkan nanti. Jika anda bertanya pada diri anda sendiri, 
mengapakah anda perlu bekerja? Walaupun jawapan yang 
sering anda berikan ialah untuk mencari makan, kenapakah 
setelah cukup makan anda masih t e r~~s  mahu bekerja? Jadi, 
jawapan mencari makan itu bukanlah satu-satunya jawapan 
tentang sebab manusia bekerja, kerana melalui pekerjaan 
manusia memperoleh lebih daripada keperluan untuk mencari 
makan. Malah pekerjaan yang anda lakukan bertahun-tahun 
itu membentuk personaliti anda, sehingga anda rasa gembira 
jika bertemu dengan rakan yang bekerja seprofesion dengan 
anda, dan tidak berapa sesuai dengan orang yang berlainan 
profesion. Pekerjaan yang anda lakukan itu juga bersangkut 
dengan minat anda, justeru kerana minat inilah yang dapat 
mengekalkan anda untuk bekerja bertahun-tahun lamanya. 
Kesirnpulannya, fungsi atau kepentingan pekerjaan yang 
dibicarakan sebentar tadi bertepatan dengan apa yang 
pernah dikatakan oleh Yankelovich yang mengatakan bahawa 
pekerjaanlah yang akan menentukan tempat kediaman, tingkat 
kesenangan, teman-teman, cara hidup, kekeluargaan dan 
pendidikan anak-anak2*. Ini bererti dalam konteks yang lebih 
luas, pekerjaan akan menentukan keberkesanan individu, 
masyarakat dan negara. 
Fungsi pertama, melalui pekerjaan anda memperoleh wang 
untuk membeli barang-barang keperluan dan perkhidmatan. 
Hakikat dasar sesuatu pekerjaan ialah sebagai aktiviti yang 
diperlukan untuk 'membekalkan manusia dengan keperluan- 
keperluan asasi. Melalui pendapatan yang diperoleh, anda dapat 
menikmati kemudahan-kemudahan hidup - makan, rumah, 
kenderaan, elektrik, air, dan sebwinya. Juga pendapafan 
yang diperoleg itu anda dapat menikmati rasa selamat kerana 
kewujudan anda telah disaiia, oleh pekerjaan yang anda 
lakukan. Malah bagi pekerjaa~,.masa kini anda mendapat 
jaminan jika apa juga malapetaka yang akan menimpa diri 
anda, misalnya jika anda ditimpa-oleh sebarang penyakit, anda 
tidak perlu risaukan biaya rawatan kerana majikan anda akan 
menampung segala kos yang terlibat. 
22 Yankelovich, D., 'Changing Attitudes Towards Work", Dialogue, Jld.7., 
MIA, 1974, him. 3-1 3. 
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Fungsi kedua, pekerjaan menyediakan tempat untuk anda 
bertemu dengan manusia-manusia lain. Walaupun gaji atau 
upah penting bagi anda, tet'api anda mesti sedar jika anda 
tidak bekerja ke manakah qnda hendak pergi untuk bertemu 
dan berbual dengan manush lain selama lapan jam sehari. 
Melalui pekerjaan dan organisasi tempat and& bekerja, anda 
dapat membina persahaptan dengan rakan-rakan sekerja. 
Hubungan. anda dengan rakan-rakan sekerja itu kadangkala 
bersifat terlalu mesra dan kemesraan ir~ilah yang menyebabkan 
anda tidak jemu-jemu untuk pergi bekerja kerana ingin 
bersua-muka dengan rakan-rakan sekerja.' Anda akan rasa 
kehilangan rakan-rakan sekerja ini apabila anda sat~r hari nanti 
akan bersara, ketika itu anda akan dapat menghargai betapa 
nikmatnya bekerja kerana selain mendapat gaji atau upah anda 
juga mendapat rakan-rakan yang menambahkan keriangan 
hidup. 
Fungsi ketiga, pekerjaan memberikan status sosial pada diri 
pekerja dan juga anggota-anggota keluarganya. Ukuran status 
sosial ini adalah pekerjaan yang dilakukan kerana melalui 
pekerjaan itu orang boleh membuat gambaran umum tentang 
taraf pelajaran dan pendapatan anda. Melalui status sosial 
itu juga anda akan dapat menikmati barangan sosial seperti 
persekolahan anak-anak, rakan-rakan mereka, layanan guru di 
sekolah terhadap anak-anak anda, malah masa depan mereka. 
Pekerjaan yang anda lakukan juga mempengaruhi status sosial 
anda dari segi tempat tinggal, jiran-jiran, layanan pekedai- 
pekedai dan layanan dari orang-orang setempat. Begitu juga 
melalui pekerjaan anda merr~bina status sosial dari segi cara 
gaya kehidupan keluarga dan mencartakan peluang-peluang 
masa depan anak-anak. 
Kajian-kajian sosiologi membuktikan bahawa peluang kehidupan 
seseorang individu kuat dipengaruhi oleh lokasi sosial ketika 
dia dilahirkan. Kebanyakan manusia terpaksa tinggal dalam 
lokasi sosial ketika dia dilahirkan, kerana dia tidak berpeluang 
untuk meningkatkan dirinya. Justeru, pekerjaan cukup penting 
bagi seseorang individu, terutamanya pekerjaan berstatus 
tinggi, kerana melalui pekerjaan ketua keluarga (misalnya 
bapa) anak-anaknya nanti akan dapat menikmati pendidikan 
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yang lebih tinggi, dia sendiri akan dapat memperoleh jumlah 
wang yang lebih banyak dan penghargaan dari orang-orang 
lain. Kajian-kajian sosiologi mengenal-pasti tiga sumber yang 
menentukan lokasi sosial seseorang iaitu pelajaran, pekerjaan 
dan pendapatan. 
Fungsi keempat, pekerjaan memberikan rasa kepuasan 
dan mengangkat harga diri. Apabila anda dapat menguasai 
kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh sesuatu pekerjaan 
anda akan merasa kompeten dan puas apabila dapat 
melakukannya. Ini akan menambahkan lagi keyakinan dan 
meningkatkan lagi harga diri anda. Mempunyai pekerjaan 
yang boleh anda lakukan dengan sempurna adalah satu 
nikmat kerana anda tahu apa yang boleh anda berikan kepada 
kehidupan orang lain. Tanpa sebarang pekerjaan anda akan 
berasa kekosongan kerana anda tidak boleh memberikan 
apa-apa pada orang lain. Mempunyai pekerjaan membuktikan 
bahawa anda dihargai oleh orang lain kerana melalui pekerjaan 
yang anda lakukan itu orang lain dapat memperoleh manfaat- 
manfaat. 
Fungsi kelima, pekerjaan membentuk kesedaran identiti 
seseorang. Anda dan juga orang-orang lain sering kali 
memperkenalkan diri anda dengan pekerjaan dan organisasi 
tempat anda bekerja. Begitu juga anda menggambarkan 
orang-orang lain melalui pekerjaan yang mereka lakukan. 
Ini menunjukkan betapa eratnya pertalian antara pekerjaan 
dengan identiti seseorang. Jika pekerjaan yang dilakukan itu 
dipandang tinggi oleh masyarakat, misalnya seorang doktor 
perubatan, dia akan merasakan masyarakat menghargai 
'profesion yang dilakukannya, danJni juga menyebabkan 'dia 
cukup selesa dengan identiti itu. Bagi mereka yang tidak 
mempunyai s$barang pekerjaan, mereka akan rasa kehilangan 
kerana tidak ada identiti. Jadi, mereka bukan sesiapa, yang 
juga bererti terpaksa bergantung hidup pada orang lain. 
Sehubungan dengan ini juga adalah perasaan yang dirasai oleh 
pesara-pesara yang juga dilanda oleh kehilangan identiti. Bagi 
pekerja-pekerja bawahan, mereka akan menggunakan identiti 
organisasi sebagai gfanti identiti pekerjaan, kerana mereka 
akan merasa penting jika dikaitkan dengan identiti organisasi. 
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Fungsi keenam, pekerjaan dapat memberikan ketenangan pada 
jiwa manusia kerang dia akan merasa terkawal dan terjamin. 
Tanpa pekerjaan seseorang akan merasa teraniaya kerana 
kehidupan mereka tidak terkawal dan tidak terjamin. Tanpa 
pekerjaan manusia tidak-tahu untuk merancang atau membuat 
andaian apa yang akan dilakukannya pad9 satu-satu hari. Ini 
bermakna orang yang tidak bekerja tidak dapat menguruskan 
kehidupannya den&? sempurna. Melalui pekerjaan anda 
dapat merancang dan .menjangkakan aktiviti-aktiviti yang akan 
berlaku setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, malah lengkap 
setahun. Anda dapat mengesan asas-asas irama dan rentak 
kehidupan yang akan anda lalui dan begitu juga siklus lengkap 
putaran kehidupan untuk satu-satu hari. Hidup dalam keadaan 
bekerja menyebabkan hidup anda dengan sendirinya terurus 
Melalui pekerjaan anda akan menjadi manusia yang efektif. 
Menurut DruckerZ3 efektif bermaksud tahu untuk melakukan 
sesuatu secara betul dan kena pada masanya. Drucker juga 
menegaskan lima amalan yang boleh menjadikan seseorang 
itu efektif iaitu: 
a) Tahu menggunakan masa dan setelah itu dapat pula 
mengenal pasti penggunaan masanya. 
b) Fokus pada hasil. Tahu dengan kerjanya apakah hasil 
yang akan diperoleh baik bagi dirinya mahupun bagi 
organisasinya. 
c) Membina kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Di atas 
kekuatan-kekuatan itulah dia membina kecemerlangannya. 
d) Memberi tumpuan pada beberapa bidang kecil dan tahu 
pula memilih prioritinya - mana yang patut diutamakan 
dan mana yang patut dikemudiankan. 
e) Mernbuat keputusan secara efektif. 
Ini bermakna anda tidak boleh menjadi manusia yang efektif jika 
anda tidak mempunyai pekerjaan. Lantaran itu, tanpa pekerjaan 
kehidupan anda akan menjadi porak-peranda Kehidupan yang 
porak-peranda akan mendorong kepada kekeliruan dan rasa 
kehilangan kerana anda tidak tahu tempat untuk dituju, apa 
yang hendak dibuat dan rnasa berlalu begitu sahaja tanpa 
sebarang kegiatan yang berfaedah. 
23 Peter Drucker. The Effective Executive, Harper and Row Publishers, 1967 
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Begitulah enam fungsi pekerjaan yang menyentuh setiap 
aspek keperluan hidup manusia - keperluan ekonomi, 
keperluan sosial, keperluan desakan dalaman diri (perlukan 
penghargaan, kepuasan, dan identiti) dan keperluan psikologi. 
Berikut akan disenaraikan 'keperluan seseorang pekerja' yang 
diharap-harapkannya daripada organisasi tempat dia bekerjaZ4 
Keperluan-keperluan itu menyangkut fungsi pekerjaan yang 
kita bincangkan sebentar tadi. Keperluan-keperluan itu ialah: 
Pengiktirafan (menerima pujian dan penghargaan) 
Persahabatan (untuk disukai dan diterima oleh orang- 
orang lain) 
Wang (ganjaran kewangan untuk jaminan hidup) 
Pencapaian (kepuasan setelah selesai melakukan 
sesuatu tugas) 
Status (rasa diri itu diperlukan) 
Ilmu-pengetahuan (untuk mendapat maklumat baru dan 
latihan-latihan) 
Komunikasi (untuk mengetahui apa yang sedang dan 
akan berlaku dalam organisasi) 
Maklum-balas (untuk mendapat komen ikhlas daripada 
ketua) 
Peluang (untuk mengetahui saluran perkembangan masa 
akan datang) 
Tanggungjawab (untuk dipercayai melakukan tugas- 
tugas tambahan) 
Status quo (kekalkan apa yang ada dan tidak mahu 
menerima tanggungjawab tarnbahan) 
Jaminan keselamatan (jaminan dari segi pendapatan dan 
terus bekerja) 
Persaingan (perasaan berl&ba untuk menambahkan 
cabaran) 
Rasa dipunyai (menjadi'anggota kumpulan dan kelab) 
Kehidupan yang teratur (senarai tugas yang lengkap dan 
segala-galanya telah ditakrifkan dengan jelas) 
Penyesuaian tugas dengan latardiri (tugas yang dilakukan 
benar-benar diminati oleh pekerja) 
24 John Nirenberg (ed). Aspects of Management in Malaysia. Selangor: 
Program BBA, ITM 1979, hlm. 108-1 09, 
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Simpati (majikan dan ketua bersimpati dan bertimbang- 
rasa pada pekerja.) 
Terhindar dari rasa beisalah (tugas setirr~pal derlgan gaji, 
kenaikan pangkat sqtimpal dengan sumbangan kerja, 
hadiah tahunan setimpal dengan bakti yang dicurahkan) 
Keselesaan (tempat kerja bersih, sederhna, dan efektif 
untuk bekerja) 
6 .  Layanan adil (ketugtidak pilih kasih, adil pada semua) - 
Setelah kita memerhatikan dua kaedah (kaedah umum 
menerangkan secara umum tentang apa yang diberikan oleh 
pekerjaan pada manusia dan kaedah khusus iaitu melihat 
tentang keperluan pekerja yang diharapkan daripada organisasi 
kerjanya) untuk melihat fungsi pekerjaan yang dibentangkan di 
atas, di bawah ini akan dibincangkan pula tentang penemuan 
satu kajian berhubung dengan soalan Mengapakah anda 
merasakan anda perlu untuk bekerja F5 Hasil kajian ini dapat 
anda lihat dalam Rajah 1 di bawah. Melalui penemuan kajian 
berikut anda dapat memerhatikan secara jelas betapa besar 
peranan pekerjaan dalam kehidupan seseorang manusia. 
Seramai 32 peratus responden kajian ini mengatakan mereka 
bekerja untuk mengisi masa lapang dan juga kerana mereka 
berminat dengan pekerjaan. Melalui pekerjaan juga manusia 
dapat menyihatkan tubuh badannya kerana setiap fakulti tubuh 
manusia digunakan sepenuhnya. Ini juga alasan yang diberikan 
oleh 10 peratus responden tentang sebab mereka merasakan 
mereka perlu bekerja. 
Begitu juga berhubung dengan alasan-alasan negatif yang 
diberikan oleh responden tentang tanpa pekerjaan, apakah 
yang akan terjadi pada diri anda? Seramai 14 peratus 
mengatakan mereka akan menjadi kurang siuman dan rasa 
kehilangan sesuatu. Dan, seramai 10 peratus pula mengatakan 
mereka tidak tahu untuk berbuat apa-apa dengan masa yang 
ada. Ini menunjukkan duduk bergoyang kaki semata-mata 
bukanlah perkara yang menggembirakan kehidupan manusia. 
Kegembiraan hidup manusia letaknya ketika dia melakukan 
pekerjaan. 
25 Nancy C.Morse and R.S.Weiss. "The Function and Meaning of Work and 
the Job", American Sociological Review, xx, 2 (April 1955). Table 2, hl m. 192. 
Rajah 1 
Mengapakah Anda Merasakan Anda Perlu Beketja ? 
SEBAB POSlTlF DAN SEBAB NEGATIF JUMLAH PERATUS 
SEBAB POSlTlF 
1. Suka melakukan jenis pekerjaan yang 
dilakukan 
2. Suka dengan kawan-kawan di tempat 
kerja 
3. Untuk mengisi masa (minat) 
4. Membuktikan kewujudan diri 
5. Mendapat rasa kehormatan diri 
6. Menyihatkan badan, iaitu sesuatu yang 
baik bagi manusia 
7. Lain-lain 
JUMLAH (SEBAB POSITIF) 
SEBAB NEGATIF (TANPA PEKERJAAN 
AKAN ...) 
1. Rasa hilang, jadi gila 
2. Rasa tidak berguna 
3. Rasa bosan 
4. Tidaktahu nakbuatapadenganmasasaya, 
tidaklah boleh bermenung begitu sahaja 
5. Tabiat, mesti nak buat kerja 
6. Untuk menghindarkan diri dari kecelakaan 
JUMLAH fSEBAB NEGATIF) 109 37% 
Sehingga kini kita telah pun membincangkan tiga perkara utama 
berhubung dengan perubahan makna pekerjaan. Pertama, kita 
telah membincangkan takrif pekerjaab Melalui takrif i r~ i  jelas 
dapat diperhatikan bahawa pekerjaan itu bukanlah semata-mata 
untuk mencari msfkan, kerana aktiviti pekerjaan itu memberikan 
sumbangan lebih daripada itu, ker-ana aspek perhubungan 
manusia dan kestabilan emosi juga diambil kira dalam 
memberikan takrif pekerjaan. Kedua-, kita telah membincangkan 
tentang sikap sejarah terhadap peker'jaan. Daripada sikap 
sejarah itu anda dapat memerhatikan keprihatinan sejarah 
tamadun manusia dalafi menempatkan pekerjaan sebagai 
aktiviti yang boleh menambahkan lagi kesejahteraan dan 
kegerr~biraan hidup manusia. Ketiga, kita telah membincangkan 
a 
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tentang fungsi pekerjaan. Melalui fungsi pekerjaan itu anda 
dapat merasai betap'a pentingnya untuk melakukan sesuatu 
pekerjaan dalam kehidupan manusia kerana tanpa pekerjaan 
manusia tidak ada carauntuk mengisi sekurang-kurangnya 
lapan jam masanya sehari: epakah yang ~ a t u t  diisi sebagai 
ganti pekerjaan selama lapan jam sehari? Selanjutnya, kita 
akan membincangkan.+ula tentang satu lagi elemen pentjng 
' .berhubung dengan pekerjaan iaitu pembahagian kerja atau 
pengkhususan kerja iaifu satu fenomena zaman moden yang 
melingkari kehidupan kita semua. 
MENINGKATNYA PEMBAHAGIAN KERJA 
Dalam kehidupan masyarakat moden setiap kerja-kerja 
pengeluaran, kerja-kerja perkhidmatan dan kerja-kerja apa 
juga projek telah dibahagi-bahagikan kepada bahagian kecil, 
supaya pekerjaan manusia menjadi lebih mudah kerana 
tumpuannya hanya pada bidang kecil sahaja. lnilah kehebatan 
Revolusi Perindustrian yang berlaku pada pertengahan abad 
ke-18 di Barat kerana hasil daripada pemikiran rasional dan 
saintifik segala pekerjaan menjadi mudah untuk dikerjakan. 
Kehebatan idea pembahagian kerja yang dicetuskan oleh 
Revolusi Perindustrian itu sehingga kini meqjadikan Barat 
belum boleh ditandingi tentang kemajuannya. Negara- 
negara lain di sebelah Timur Jauh yang maju sekarang juga 
mengikuti format idea Barat itu. Tiga kehebatan Barat yang 
menyebabkan mereka sukar ditandingi ialah: sistem nilai 
positif berhubung dengan kemajuan dan pekerjaan; ilmu 
pengetahuan, maklumat dan teknologi yang terkini; dan sistem 
dan organisasi yang banyak dan efisien. Berikut ini kita akan 
memperlihatkan bagaimana idea pembahagian kerja ini telah 
menjadi sebahagian daripada fenomena kehidupan moden 
dan yang lebih penting mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan 
yang anda lakukan. 
Idea pembahagian kerja atau pembahagian tenaga buruh ini 
bukar~lah tanpa kritik, kerana kritik-kritik antara lain mengatakan 
ianya kurang memberikan kepuasan pada seseorang pekerja 
kerana dalam proses pembuatan sesuatu barang pekerja hanya 
memberikan sumbangan yang amat kecil. Sedangkan kata 
kritik ini manusia itu suka jika dia dapat menyelesaikan satu 
kerja dari mula hingga akhir seorang. Tetapi jika kita fikirkan 
secara rasional, pembuatan seumpama itu tidak akan dapat 
menghasilkan barang yang banyak seperti zaman dahulu kala, 
sedikit barang untuk keperluan sebilangan kecil pengguna. 
Walaupun pekerja moden dikatakan kurang mendapat kepuasan 
daripada basil kerjanya, tetapi dia beroleh kepuasan-kepuasan 
lain di luar lingkungan pekerjaannya. Melalui pekerjaan pada 
zaman moden ini manusia memperoleh pendapatan yang lebih 
besar jurnlahnya. Hasilnya dia dapat memiliki dan menikmati 
kehidupan yang jauh lebih selesa daripada d a h u l ~ . ~ ~  
Pembahagian buruh supaya setiap orang pekerja hanya 
melakukan tugas kecil untuk menyudahkan sebidang kerja 
besar telah membantu masyarakat moden untuk mengeluarkan 
hasil barangan (barang dan perkhidmatan) yang banyak. Ini 
juga telah menyumbangkan kualiti hidup yang lebih tinggi 
bagi masyarakat moden kerana barangan (barang dan 
perkhidmatan) yang banyak tadi boleh dinikmati oleh sebilangan 
besar anggota masyarakat. Atas dasar ini pembahagian buruh 
atau pembahagian kerja yang dikatakan bersifat fungsional 
(kebaikan) bagi masyarakat moden. 
Walaupun demikian, terdapat juga aspek yang dikatakan 
dysfunctional Xkeburukan) bagi masyarakat moden. 
Terutamanya bila pekerja yang melakukan kerja yang terlalu 
kecil dan khusus itu bertahun-tahwn lamanya akan mengalami 
perasaan terasing dan tidak bermakna. Pekerja tadi mula 
merasakan apa beza dia dengan*esin, terlalu mahir dengan 
kerjanya aknn menyebabkan dia rasa bosan. Walaupun 
produktivitinya tinggi, tetapi di Sudut hatinya dia merasakan dia 
sebenarnya tidak produktif. ~urikheim~' seorang tokoh sosiologi 
yang mula-mula mengkaji tentang fenomena pembahagian 
kerja ini dalam masyarakat ' ~a ra t  mengatakan pekerjaan 
kecil yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya tidak dapat 
26 Karl Marx mengatakan "work is not the sat!sfaction of a need, but only a 
means for satisfying other needs." 
27 Emile Durkheim. The Division of Labour in Society, 1933. - -. 
memberikan kepuasan pada personaliti dan potensi seseorang 
individu .manusia. Bayangkanlah . roti yang kita makan itu, 
berapa ramaikah tenaga-manusia yang membuat sebuku ro'ti? 
Pembahagian kerja "bermaksud membahagi-bahagikan 
kerja kepada tugas-tugas' khusus. Inilah yang dikatakan 
pengkhususan atau ~~~ecialisation. Walaupun pada peringkat 
awal pembahagian kerja ini hanya terdapat dalam industri 
pembuatan, terutama bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh ' 
pekerja-pekerja kurang atau separa mahir, tetapi kini kaedah 
pembahagian kerja ini telah merebak kepada profesion lain. 
Misalnya dalam bidang perubatan, terdapat pengkhususan 
bidang rawatan yang dilakukan oleh doktor-doktor pakar: 
kardiologi (jantung), pediatrik (kanak-kanak), psikiatri (jiwa), 
ginekologi (sakit puan) dan berbagai-bagai lagi pengkhususan. 
Begitu juga dengan tugas-tugas di pejabat yang dilakukan oleh 
berbagai pekerja yang mahir dalam bidangnya, kerani, jurutaip, 
jurutrengkas dan penyambut tamu. 
Dalam zaman moden ini seorang manusia bukanlah 
berkelayakan untuk melakukan segala tugas. Tidak ada 
individu yang boleh mendabik dada mengatakan 'aku 
tahu segala-galanya' atau 'aku serba-serbi boleh'. Begitu 
juga dalam sebuah negeri, setiap daerah mempunyai 
pengkhususannya tersendiri. Ini bermakna dalam sebuah 
negeri setiap penduduknya menyumbangkan satu kemahiran 
untuk menegakkan kemakmuran kehidupan bagi semua. Hasil 
pembahagian kerja yang meluas ini lahirkan keefisienan dan 
meningkatnya produktiviti. Justeru, peningkatan kualiti hidup 
yang dirasai oleh manusia moden hari ini adalah hasil daripada 
pemikiran rasional yang mengagih-agihkan kerja sehingga 
setiap individu boleh menyumbangkan sesuatu yang dia benar- 
benar mahir untuk melakukan. Lantaran itulah kita mengatakan 
bahawa pembahagian kerja itu sebenarnya bersifat fungsional 
untuk kehidupan masyarakat moden. 
Sebagai lanjutan pada perbincangan mengenai pembahagian 
kerja yang telah dibicarakan di atas tadi, elok juga kiranya anda 
dapat memahami bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan 
oleh manusia moden hari ini. Semasa membincangkan 
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perkara di atas, saya telah mengatakan bahawa manusia itu 
menghuraikan kedudukan dirinya berdasarkan pekerjaan 
yang dilakukannya, organisasi atau agensi tempat dia bekerja, 
dan rakan-rakan seprofesion dengannya. Di sini, saya ingin 
mengulang kembali perkara itu dalam konteks yang berlainan. 
Bila anda bertanya pada seseorang 'siapakah diri tuan?' Orang 
itu akan cuba menjelaskan pekerjaannya, organisasi tempat 
dia bekerja atau rakan-rakan sejawatnya. 
Hari ini di negara kita Malaysia, bilangan yang bekerja sendiri 
amat sedikit iaitu kurang lebih 10 peratus sahaja. Perniagaan- 
perniagaan kecil juga semakin berkurangan kerana yang kecil 
tadi telah bergabung untuk membentuk perniagaan-perniagaan 
yang lebih besar. Ini adalah disebabkan kesukaran bagi 
perniagaan kecil untuk bersaing dengan perniagaan besar. 
Pekerjaan masa kini lebih banyak terarah kepada pekerjaan 
dengan agensi kerajaan, perbadanan-perbadanan perniagaan 
besar, kesatuan-kesatuan, institusi-institusi pelajaran dan 
institusi-institusi keagamaan. Berikut anda akan dapat 
memerhatikan agensi dan institusi yang menjadi semacam 
majikan bagi manusia-manusia moden melakukan aktiviti 
pekerjaannya. 
Pertanian dan perladangan adalah asas kepada penyediaan 
keperluan hidup manusia. Sebelum era industrialisasi, pertanian 
adalah sumber pekerjaan bagi sebilangan besar penduduk. Kini 
bilangan yang terlibat dalam kegiatan pertanian berkurangan, 
kerana kemajuan teknologi telah membolehkan peningkatan 
produktiviti pertanian dengan hanya menggunakan bilangan 
pekerja yang relatif kecil. Kemajuan-kemajuan teknologi ini 
banyak mernbantu kegiatan pertdnian kerana jika tidak sukar 
bagi genergsi baru untuk memperoleh pekerjaan kerana 
pertanian bersifat tidak anjal yakni tidak boleh menampung 
bilangan pekerja yang relatif ratnai. 
Zaman mutakhir ini juga ditandai aleh kemunculan sejumlah 
profesion yang mana anggota-anggotanya dikenali sebagai 
golongan profesional. Pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan 
sebagai profesional ialah: perubatan, perakaunan, undang- 
undang, kejuruteraan, sains, dan beberapa golongan dalam 
r 
perkhidmatan awam. Dari segi takrifnya, sesuatu pekerjaan 
itu dikatakan sebagai profesionZ8 apabila pengamalnya 
mempraktikkan sejumlah ilmu-pengetahuan yang termaktub, 
pengamalnya mesti menjalani latihan daripada mereka yang 
berpengalaman dalarir profesion itu, pengamalnya juga 
bertanggungjawab untuk 'mamperluaskafl ilmu pengetahuan 
dalam profesion yan diceburi dan pertanggungjawaban pada 
pengguna-penggun 9 Golongan profesional amat diperlukan 
bagi sesebuah nega.ra kerana mereka ini berpotensi besar 
untuk melahirkan idea baru untuk kemajuan hidup masyarakat. 
Mereka yang dikatakan sebagai profesional ini juga menikmati 
taraf hidup yang lebih tinggi juga mereka menikmati kuasa dari 
segi politik, ekonomi, status dan martabat tertentu. 
Bagi Peter D r ~ c k e r ~ ~  golongan ini dikenali sebagai pekerja 
berilmu-pengetahuan yang pada hakikatnya tidaklah terlibat 
secara langsung dalam mengeluarkan benda-benda. Tetapi 
kepentingan mereka terletak pada melahirkan idea-idea, 
maklumat-maklumat dan juga konsep-konsep. Justeru bagi 
negara maju bilangan golongan profesional ini ramai dan itu 
adalah satu daripada faktor yang mendorong kepada kemajuan 
kehidupan mereka. Misalnya, negara Israel mempunyai ramai 
bilangan golongan profesional yang menguasai berbagai 
Stanley Hyman. An Introduction to Management Consultancy. London, 
1 961, hlm. 89. Hyman mengatakan #A profession is concerned with a 
body of established knowledge; it involves the training of recruits in this 
knowledge; it concerns itself with the extension of this knowledge and it 
demands a sense of responsibility towards the clients." Takrif profesion 
yang diberikan Paul Donham. 'Is Management a Profession?" Harvard 
Business Review (September-Oktober 1962) pula mengatakan bahawa 
sesuatu pekerjaan itu dikatakan sebagai profesion jika ianya memenuhi 
empat unsur asas iaitu: 
1. A profession is characterised by a systematic body of specialized 
knowledge of substantial intellectual content. 
2. It is further characterized by a motive of service, by standards of 
conduct which govern all professional relationships. 
3. A recognized educational process and standards of qualifications for 
admission. 
4. An organisation devoted to the advancement of the profession's 
social obligations and the enforcement of standards of admission and 
memberships. 
29 Peter Drucker. The Effective Executive. Harper and Row Publishers, 1967. 
bidang ilmu-pengetahuan. Malah bilangan yang memiliki ljazah 
Doktor Falsafah (PhD) cukup ramai di Israel, berbanding 
.dengan jumlah penduduknya yang relatif kecil, kurang-lebih 
tiga juta. 
Jenis pekerjaan ketiga yang terbesar pada zaman mutakhir ini 
ialah perkeranian. Pertambahan bilangan golongan perkeranian 
ini adalah disebabkan oleh pertumbuhan organisasi-organisasi 
besar dan kecil yang kesemuanya menggunakan pentadbiran 
secara birokratik. Organisasi-organisasi besar menggaji 
sebilangan besar pekerja untuk mengendalikan longgokan- 
longgokan kertas, menyusunnya dalam fail-fail tertentu, 
menyimpan fail-fail ini dalam kabinet dan simbol-simbol 
semacam inilah yang memerlukan jumlah kerani yang ramai. 
Kerja-kerja kertas adalah simbol kehidupan pentadbiran 
birokratik dan fenomena itulah yang memerlukan ramai kerani. 
Jenis pekerjaan keempat ialah separa mahir dan tidak mahir 
iaitu golongan pekerja kolar-biru. Bilangan mereka semakin 
bertambah kerana langkah industrialisasi yang diambil oleh 
negara. Agak ketara juga adalah penglibatan wanita dalam 
sektor perindustrian yang bekerjasebagaioperator pengeluaran. 
Walaupun mereka ini dikatakan separa mahir dan tidak mahir 
tetapi corak kerja yang mereka lakukan memerlukan juga latar, 
belakang pelajaran. 
Di samping esektor perindustrian, terdapat juga pekerja- 
pekerja kolar biru dalam sektor perlombongan. Penggunaan 
automasi telah memudahkan proses kerja bagi golongan .hi. ' 
Perubahan kepada kaedah au$masi telah derigan sendirinya 
menguran kan bilangan pekerja dan pekerja-pekerja yang 
tidak me n? punyai latar' bqlakang pelajaran dengan sendirinya 
terkeluar dari arena pekerjaa? seumpama ini. 
Melalui syarikat-syarikat multinasional yang membina industri- 
industri mereka di dunia ketiga, pekerja-pekerja di sini berjaya 
memperoleh pekerjaan untuk sekadar menampung keperluan 
hidup. Industri-iridustri elektronik, automobil, pakaian dan 
kasut, adalah tempat pekerja-pekerja separa mahir dan tiada 
.WLrr . kemahiran ini memperoleh rezeki r mereka. Namun begitu 
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pekerjaan yang mereka lakukan ini cukup tidak stabil kerana 
ia bergantung pada gelombang ekonomi dunia. Peluang bagi 
pekerja separa mahir dan tiada kemahiran ini agak terbatas, 
kerana tenaga mereka mudah diganti dengan penggunaan mesin. 
Di samping empat jenis pekhrjaan yang kitg bincangkan di 
atas terdapat beberapa jenis lagi pekerjaan yang menampung 
.keperluan kehidupan Kasyarakat. Pekerjaan-pekerjaan lain 
adalah yang bersangkutan dengan penjualan barang dan 
perkhidmatan. Pekerjaan dalam bidang penjualan ini adalah 
yang berhuliung dengan insurans dan hartanah. Yang 
dimaksudkan dengan kegiatan penjualan adalah yang tidak 
secara langsung terlibat dalam pengeluaran barang-barang, 
tetapi yaqg melibatkan memberi perkhidmatan khusus. 
Kegiatan perkhidmatan ini juga boleh dipecahkan kepada 
aspek-aspek lain seperti pekerjaan yang dilakukan sebagai 
pelayan di hotel, pembantu doktor di klinik-klinik, pelayan 
di kedai-kedai makan, pelayan di supermarket, tukang gunting 
rambut dan banyak lagi kegiatan-kegiatan seumpamanya. 
Malah pekerjaan dalam sektor perkhidmatan ini menjadi 
semakin penting sekarang. Kegiatan ekonomi masa kini juga 
memperlihatkan penekanan pada aspek perkhidmatan dan 
bukan lagi pengeluaran barang. 
Daripada perbincangan mengenai pembahagian kerja dalam 
masyarakat anda dapat menyaksikan tentang betapa luasnya 
bidang pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat moden 
hari ini. Perbincangan yang saya lakukan di atas hanyalah 
mengambil kira sektor-sektor utama dan anda bolehlah mencari 
perinciannya tentang jenis-jenis khusus pekerjaan yang 
dilakukan dalam sektor-sektor utama itu. Ringkasnya, apa yang 
dibincangkan adalah dengan tujuan untuk merr~bangkitkan 
kesedaran anda tentang betapa luasnya bidang pekerjaan 
dan untuk menampakkan bagaimana setiap pekerjaan itu 
memerlukan ilmu pengetahuan, maklumat dan latihan yang 
boleh membuka jalan untuk anda menceburkan diri dalam 
bidang pekerjaan yang diminati. 
Juga untuk menunjukkan kepada anda tentang betapa 
bermaknanya pekerjaan yang anda lakukan sekarang kerana 
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tiada pekerjaan yang tidak memberi faedah kepada kehidupan 
manusia, semua pekerjaan penting dan berguna pada 
kehidupan manusia lain. Perbincangan selanjutnya adalah 
mengenai sikap manusia terhadap pekerjaan, sikap-sikap ini 
dipamerkan ketika seseorang itu melakukan pekerjaannya. 
Walaupun kita telah mengatakan bahawa sikap dasar setiap 
manusia adalah untuk menjadikan pekerjaan mereka sebagai 
kaedah untuk mencari makan, tetapi terdapat juga manusia 
yang menjadikan pekerjaannya untuk mencari kepentingan- 
kepentingan lain. 
KATEGORI MANUSIA DAN MAKNA PEKERJAAN 
Kinsman30 telah memetik basil kajian yang dilakukan oleh The 
International Research Institute For Social Change yang telah 
mengesan perubahan nilai masyarakat di sembilan belas buah 
negara selama dua dekad. Berdasarkan kepada penemuan 
kajian asal yang dilakukan oleh The International Institute For 
Social Change di California dan kajian Taylor Nelson di United 
Kingdom, Kinsmen membahagikan masyarakat manusia 
kepada tiga kategori. Kategori-kategori itu adalah seperti berikut: 
Dorongan sustenance atau dorongan untuk menampung 
keperluan hidup Motivasi utama golongan ini adalah 
untuk mendapatkan keselamatan. Harapan mereka ini 
hanyalah. untuk secukup hidup kerana rezeki mereka 
hanya 'kais pagi makan pagi, kais petang makan petang'. 
Pergantungan mereka .hanyalah pada kumpulan- 
kumpulan yang sama senasib dengan mereka. ~ e r e k a  
ini tergolong dalam kump&n orang yang tidak bernasib 
baik Bari segi ekonemi. Sikap mereka pula ialah tidak 
kisah terhadap pe&'bahan yang berlaku di sekitar. 
Mereka lebih senang hidup dalam kelompok mereka dan 
cita rasa mereka juga agak konservatif. 
Dorongan luaran - Mereka ini adalah orang-orang yang 
mengikut refitak kehidupan masyarakat perindustrian 
30 Kinsman, F. Millennium. Penguin, 1991. 
moden. Motivasi mereka adalah untuk memperoleh 
penghargaan orang lain dan untuk mendapatkan status. 
Mereka mahu berkahwin dengan orang yang benar-benar 
boleh mengangkat status mereka, mendiami kawasan 
perumahan istimewa dan pekerjaan pilihan merekaadalah 
yang mempunyai status dan dipandang m l i a  oleh orang- 
orang lain. Anak-pak mereka juga diharapkan untuk 
benar-benar menjadi kebanggaan pada keluarga. Mereka 
ini sentiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan agar 
segala-galanya baik, kerana mereka ,mahu memperoleh 
wang yang banyak dan begitu juga dari segi sosialnya 
mereka mahukan orang lain supaya memandang tinggi 
pada mereka. Mereka mengukur kejayaan dari kaca 
mata dan pendapat orang-orang yang setaraf dengan 
mereka. 
Dorongan dalaman - Mereka mentakrifkan kejayaan 
mengik~~t ukuran mereka sendiri. Sering kali mereka 
yang memegang prinsip dorongan dalaman ini adalah 
anak-anak mereka yang berpegang pada prinsip 
dorongan luaran. Jika ibu bapanya terlalu mempedulikan 
apa yang orang lain kata, mereka ini pula tidak peduli 
pada apa orang lain akan kata. Mereka merencanakan 
kehidupan mengikut takrif batin dan fikiran mereka, 
mereka melakukan apa yang mereka rasakan mereka 
hendak lakukan. Kehidupan mereka kurang materialistik, 
sebagaimana yang dipamerkan oleh dua golongan yang 
dibicarakan sebelum ini. Ini tidaklah pula bermakna 
mereka memilih kemiskinan. Mereka mengutamakan 
kehendak hati, berfikiran waras dan mengutamakan 
kualiti hidup. 
Ketiga-tiga kategori di atas mentakrifkan makna pekerjaan 
secara berbeza. Sering kali bagi masyarakat maju, mereka 
mengutamakandorongan luaran kerana mereka ingin mengecap 
kualiti kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1989, di Britain 
terdapat 29 peratus yang mengikuti dorongan sustenance, 35 
peratus dorongan luaran dan 36 peratus dorongan dalaman. Di 
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Netherlands (Belanda) pula terdapat sejumlah 44 peratus yang 
mengikuti dorongan dalaman. Di Perancis, Jerman, Jepun, 
dan Amerika Syarikat dorongan luaran menguasai kehidupan 
masyarakat mereka. Walau apa yang anda pilih untuk dijadikan 
sebagai takrif kenapa anda memilih sesuatu pekerjaan yang 
pentingnya anda hendaklah merasakan kegembiraan dan 
kestabilan. Alvin ToffleP1 menyarankan agar kita sebagai 
manusia moden mempunyai stability zone (zon kestabilan, 
iaitu rasa selesa dengan keadaan yang sedang ditempuhi) 
dalam hidup. 
PENUTUP 
Perbincangan dalam makalah ini telah mencuba untuk 
membangkitkan tentang konsep pekerjaan dan kedudukannya 
dalam kehidupan individu dan juga masyarakat. Pekerjaan 
seperti yang difahami oleh orang awam hanyalah sebagai 
usaha untuk mencari makan, tetapi kita telah membawa 
konsep pekerjaan itu lebih jauh lagi dengan membangkitkan 
peranannya dalam memberikan kesejahteraan pada kehidupan 
individu dan juga masyarakat. Kesejahteraan itu bukanlah 
sekadar cukup makan, tetapi yang lebih penting adalah 
hubungan manusia, kejayaan memperoleh penghargaan diri, 
' 
mengelakkan dari rasa bosan dan yang lebih pentingnya anda 
memperoleh zon kestabilan dalam kehidupan. Besar atau kecil 
bukanlah ukuran kejayaan dan kegagalan tetapi yang lebih 
utama adalah memperoleh zon kestabilan dalam diri. 
Aristotle (384-322 SM) seoraPrg tokoh falsafah Yunani 
Kuno menggtakan, "Semua manusia mengharapkan satu 
goal; kejayaan atau kegembiraan. Satu-satunya cara untuk 
mencapai kejayaan sebenar ialah untuk mencurahkan bakti 
pada masyarakat. Pertama, bentuklah sebuah idealisme 
yang pasti, jelas, praktikal - iaitu goalatau objektif kehidupan. 
Kedua, rencanakanlah cara-cara untuk sampai kepada goal 
- kebijaksanaan, kewangan, material dan kaedah. Ketiga, 
31 Alvin Toffler. Future Shocks. 1971. 
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ubahsuailah cara supaya anda sampai pada apa yang 
dihajati.32 Nasihat. Aristotle sebentar tadi memperlihatkan 
tentang betapa petitingnya pekerjaan dan niat untuk berbakti 
pada masyarakat kerana pemberian anda yang terlalu kecil itu 
dapat menyejahterakan-kehidupan ramai orang. 
' 1  
i 
Justeru sebagai orang yang mencintai dunia pekerjaan anda 
perlu mempunyai k&akinan yang tinggi terhadap kepentingan 
pekerjaan untuk masa depan kerana hanya melalui keyakinan 
sahaja anda berasa selesa dan stabil dengan keadaan anda 
sekarang. Abad ke-20 telah memperlihatkan bahawa organisasi 
tempat kerja adalah komuniti utama dalam kehidupan 
masyarakat hari ini. Anda sendiri sebagai pekerja atau bakal 
menjadi pekerja boleh membayangkan kebenaran kenyataan 
sebentar tadi kerana orang-orang yang paling rapat dan mesra 
dengan anda adalah rakan-rakan sejawat di organisasi tempat 
anda bekerja. Justeru, anda perlu menjaga hubungan manusia 
di tempat kerja kerana itu adalah satu daripada sumber yang 
boleh mendorong anda untuk mencintai pekerjaan. Kenalilah 
organisasi tempat anda bekerja kerana melalui perkenalan ini 
anda akan berjaya untuk mencari peluang-peluang baru dalam 
organisasi lain (jika anda berhajat untuk mencari kerjaya baru) 
kerana seperti kata pepatah Cina: 'Those who do not know 
the village they have come from will never find the village they 
are looking for." Perbincangan yang kita lakukan sebelum ini 
adalah satu daripada usaha untuk mengenali pekerjaan anda, 
kerana melalui perkenalan yang mendalam sahaja anda akan 
memperoleh kegembiraan dan kejayaan. 
32 Dipetik dari Charles Handy. Understanding Organisations. Mid- 
dlesex, England: Penguin Books, 1993 (4th Edition). Petikan asal- 
nya ialah: "All men seek one goal; success or happiness. The only 
way to achieve true success is to express yourself completely in 
service to society. First, have a definite, clear, practical ideal - a 
goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve 
your ends wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust your 
means to that end." 
